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NOS \ CEREALES 
S U S G R I P G T Ó 1 S 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S . D E ZAITI6ÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico ag-rícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
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AVISO 
Una importante y acreditada 
casa de Francia facilitará boco-
yes y adelantará dinero á los co-
secheros que quieran mandarles 
sus vinos á la venta. 
Para más pormenores, escribir 
á J. Ramis, Ronda de San Anto-
nio, núm. 9, 2.°, 2.a—Barcelona. 
N U E S T R O M l i C I O 
con Francia 
Durante el finido Enero, E s p a ñ a ha 
enviado á Francia por las diferentes 
aduanas de la Repúbl ica , 290.101 hec-
toli tros de vinos ordinarios y 16.493 de 
l icor, que suman en conjunto 306.594 
hectolitros. De éstos han ido a i consu-
mo francés 257.896 hectolitros, valora-
dos en 9.420.000 francos. En i g u a l mes 
de 1899 nuestra importación fué de 
238.486 hectolitros, lo que hace una 
diferencia á favor de Enero de este año 
de 68.108 hectolitros. I ta l ia , durante 
el citado mes de este a ñ o , ha importa-
do 9.016 hectolitros contra 1.995 que 
envió en i gua l mes de 1899. A l consu-
mo francés han ido 4.698 hectolitros de 
vinos italianos, mientras que el de los 
españoles , como hemos dicho, sube á 
257.896 hectolitros. 
En el citado mes de Enero, Arge l ia 
ha importado á Francia 296.078 hecto-
l i t ros de vinos; Portugal , 14; T ú n e z , 
2.576, y otros países (ordinarios y de 
l icor) 36.974 hectolitros. 
E l consumo de nuestras frutas, pues 
la impor tac ión se eleva á bastante ma-
yor cantidad y que por estar engloba-
da con la de otros pa íses no se puede 
precisar en absoluto, ha sido en el men-
cionado Enero de 1900 de 9.024.900 k i -
logramos, valorados en 1.648.000 fran-
cos. E n el mismo mes de 1899 el con-
sumo fué de 8.333.600 kilogramos, con 
lo cual resulta una diferencia á favor de 
Enero de este año de 691.300 k i l o -
gramos. 
Durante e l mes de Enero ú l t i m o han 
llegado de nuestra nación 1.231.700 k i -
logramos de aceite, habiendo pasado a l 
consumo 186.500, cuyo valor se estima 
en 93.000 francos. E n Enero de 1899 
nosotros importamos 603.500 k i logra -
mos, ó sean 628.200 kilos menos que en 
el citado Enero de 1900. I ta l ia , durante 
el mismo mes, ha importado 290.200 
kilogramos contra 467.400 que envió 
en 1899. En el primer mes de este año 
el aceite italiano dado al consumo en 
Francia, ha sido de 83.500 kilogramos, 
y e l de E s p a ñ a , como hemos dicho, 
sube á 186.500 kilos. 
E n legumbres hemos importado y 
dado al consumo, durante el primer 
mes de este a ñ o , 66.700 ki logramos, 
que se valoran en 15.000 francos, con -
tra 157.300 kilogramos que enviamos 
en el mismo mes de 1899. 
E l valor to ta l de la impor tac ión es-
pañola á Francia durante el primer mes 
del año actual, siempre s e g ú n las es-
tadís t icas francesas, es de 21.016.000 
francos, y la de esta nac ión á nuestro 
pa ís se ha elevado, s e g ú n su manera 
de calcular, á 9.477.000 francos, resul-
tando un beneficio á nuestro favor de 
11,539.000 francos. 
ANTONIO BLAVIA. 
U Mi IS i 11 
E n la r eun ión que en la noche del 
jueves ú l t i m o celebraron los señores 
Pa ra í so , Costa, Alba, Amusco, Munie-
sa, Bermejo y Rubio, quedó pactada la 
tan necesaria y deseada fusión de las 
diversas asociaciones que representan 
al pueblo que produce y paga. 
Constantemente hemos venido abo-
gando por la un ión de las clases pro-
ductoras y contribuyentes para com-
batir con éxi to á los pol í t icos que nos 
arruinan y poder implantar las g ran-
des reformas que constituyen e l pro-
grama de la Agr icu l tu ra , la Industria 
y el Comercio. 
Ya se sabe, dec íamos en nuestro ar-
t í cu lo «Part ido Nac iona l» , que ayer 
como hoy, hoy como m a ñ a n a , el pre-
dominio es siempre de la fuerza. Pero 
no la fuerza disgregada de la muche-
dumbre, sino el núc leo robusto y com-
pacto que se deriva de la disciplina, de 
la o rgan izac ión intel igente y de l a 
acertada dirección. Así se ve que unos 
pocos t r iunfan, y los d e m á s siendo 
muchos perecen; as í resulta que la for-
tuna públ ica se convierte en bo t ín de 
los vencedores, mientras que se dejan 
indotados los m á s fundamentales ser-
vicios del Estado, ó indefendida y cas-
tigada la producción, base de todo en-
grandecimiento. 
A conseguir la indispensable orga-
nización deben, pues, d i r ig i r hoy p r in -
cipalmente sus trabajos todas las aso-
ciaciones afiliadas á la aUnión nacional» 
y todos cuantos deseen la regenera-
ción de este infortunado pa í s . 
He a q u í la impor t an t í s ima circular 
que el Directorio ha dir igido á las So-
ciedades afiliadas, dándo las cuenta del 
fausto suceso y exc i tándo las á comple-
tar la organizac ión de las fuerzas del 
nuevo partido; 
«Respetable consocio y amigo: Supo-
nemos á usted enterado ya por la prensa 
del acto que tuvimos ayer la dicha de 
realizar, en cumplimiento de lo acordado 
por las Asambleas de Zaragoza y Valla-
dolid, agrupando definitivamente en un 
solo organismo, que se apellidará Unión 
Nacional, todos los elementos procedentes 
del núcleo de Cámaras de Comercio y los 
que componían la Liga Nacional de Pro-
ductores. Con esta circular recibirá usted 
una copia impresa del acta de unión, que 
le remitimos para conocimiento y satis-
facción del organismo que tan dignamen-
te preside. Sírvase añadirle el saludo fra-
ternal de este Directorio. 
Conocidos como le son nuestros ante-
cedentes y nuestros compromisos, no ne-
cesitamos decir á usted que la conducta 
de este Directorio, de hoy en adelante, no 
ha de diferenciarse de la pasada sino por 
el mayor vigor y energía , según lo re-
quieren los desdenes provocadores y la 
estoica pasividad de los gobernantes. Pero 
sí hemos de encarecerle la urgente nece-
sidad de completar la organización de 
nuestras fuerzas en esa provincia, á fin 
de que dentro de un plazo muy breve, 
que no exceda de treinta días, puedan 
ostentar y hacer valer la personalidad del 
país frente á la increíble inconsciencia de 
una política que más parece dirigida á 
consolidar la catástrofe que á repararla. 
Depurada ya la actitud de las Asocia-
ciones que representamos, en cuanto á los 
procedimientos que la Asamblea úl t ima 
recomendó por la séptima de las bases 
aprobadas, no hemos de ocultar que nues-
tras simpatías y nuestros votos están al 
lado de aquellos que, sintiendo justas y 
patrióticas impaciencias, estiman legíti-
mo y preciso ejercitar virilmente el de-
recho de defensa, oponiendo la resisten-
cia á la resistencia; pero nunca fuera del 
límite y sazón marcados en las Asambleas 
de Zaragoza y Valladolid. Y las Asam-
bleas de Zaragoza y Valladolid, pruden-
tes en esto como en todo, señalaron como 
criterio de conducta á los respectivos Di-
rectorios el oportunismo. 
Por tal razón, confirmamos ahora con 
carácter de generales y definitivas las 
instrucciones provisionales que recibió 
usted particularmente, y le exhortamos á 
que concentre toda su atención y la acti-
vidad toda de esa celosa Corporación y la 
de sus afines en la tarea de agrupar en 
núcleos ó centros definidos las fuerzas 
todavía no organizadas que miran con 
simpatía nuestro programa ó se hallan á 
nuestro lado, sin distraerse de eso, que es 
lo que en los actuales momentos importa, 
con intentos de perturbar el pago normal 
y regular del actual trimestre. Hecho que 
sea, habrá llegado la oportunidad de mar-
car el momento por la pauta de las cir-
cunstancias, ya que el choque parece 
inevitable. 
Mientras tanto, abriremos una válvula 
al sentimiento de indignación y de pro-
testa que late en las Sociedades afiliadas 
y llega diariamente á nosotros como un 
clamor de guerra. Hace tiempo que nues-
tras clases apartaron su confianza de los 
Ministros: ahora están á punto de perder-
la en el Parlamento, ante quien por órga-
no nuestro recurrieron como en alzada 
contra los proyectos económicos del Go-
bierno. La aprobación definitiva de la 
obra del señor Ministro de Hacienda ha-
brá hecho irremediable el divorcio entre 
el Poder público y el país. Después de 
haber estado oyendo denunciar un día y 
otro día derroches y escándalos, que di-
chos por nosotros habrían parecido poco 
menos que sediciosos, y que en labios de 
hombres que gobernaron ayer ó que es-
tán gobernando hoy tienen todo el valor 
de confesiones públicas, verá en aquella 
aprobación que á esas confesiones no s i -
gue el arrepentimiento, ó que el régimen 
político actual es más llano y más útil 
para los pecadores que para los inculpa-
bles y los arrepentidos. 
Los hombres del Gobierno parece que 
se han consolado pronto de aquellos de-
sastres que les elevaron al Poder, y que 
en la memoria del país están cada vez 
más vivos. Sus proyectos, á que las Cor-
tes van prestando su complaciente visto 
bueno, consagran casi las mismas injus-
| ticias y perpetúan con corta diferencia 
los mismos errores que pusieron á la na-
ción en trance de disolverse; aplazan por 
cuarta vez la reorganización de los servi-
cios públicos; agobian á los pobres y á 
los humildes con nuevos recargos sobre 
el pan de cada día, mientras cortesanos 
del fuerte ríndense ante los apetitos de 
las grandes Empresas; apagan el último 
resplandor de fe que quedaba en el alma 
anochecida de la muchedumbre, y como 
remate, el desahogo impenitente de los 
parciales y de los turnantes, coautores, 
cómplices y auxiliares en los infortunios 
nacionales, urdiendo cábalas y combina-
ciones sobre el porvenir, lo mismo que si 
el país no existiera ó fuera un vínculo 
suyo. ¿Cómo podría el país cubrir con su 
silencio tanta abominación y no oponerle 
una últ ima protesta, mensajera de más 
prácticas y más eficaces resoluciones? 
Mientras comunicamos á usted instruc-
ciones concretas del Directorio á tal pro-
pósito, mantengan viva los afiliados su fe 
en la virtud de nuestra Asociación, vo l -
viendo la vista de las tribulaciones pre-
sentes á un mejor porvenir, que no tarda-
rá en alborear. Desde que la Cámara 
de Comercio de Cartagena y la Cámara 
Agrícola del Alto Aragón lanzaron aquel 
primer grito de alarma y sursum corda al 
país, hasta ese día en que el movimiento 
nacional se refuerza y agiganta concen-
trándose, llevamos andado mucho camino; 
unos meses más, y el horizonte habrá 
acabado de despejarse para el país, tanto 
como á nublarse para sus enemigos. Ya 
por fin acaban éstos de darse cuenta, 
viendo cómo se va hacinando rápidamen-
te el combustible en torno de aquel que 
juzgaron no sería más que un fuego de 
estopa, y miran á la Unión Nacional como 
un factor serio en la balanza del porvenir 
y se sienten inclinados á reconocerle de-
rechos de beligerancia; un paso más, y 
será la Unión quien haya de reconocérse-
la, si acaso, á ellos. 
Gozan todavía del presente los que, por 
gozar, hicieron tan obscuro y tan doloroso 
para la nación el pasado; pero han llegado 
ya á los postres: en ese festín de Baltasar, 
que n i los clamores de agonía del pueblo 
han sido parte á interrumpir, empieza á 
dibujarse sentencia del cielo: una España 
nueva está á punto de surgir. 
Pero hay que partearla, señor presi-
dente, y á tal obra nos debemos todos. 
Por lo cual, repetimos nuestra consigna, 
recomendándola confiadamente á su celo: 
unirse y organizarse en el plazo más bre-
ve y con la mayor extensión que sea po-
sible. 
Madrid 2 de Marzo de 1900.—Por acuer-
do del Directorio. Basilio Para íso .—Joa-
quín Costa.—Santiago Alba.» 
en Murcia 
E l Congreso A g r í c o l a murciano, 
anunciado ya en toda E s p a ñ a como 
acto de importancia nacional, benefi-
cioso por los resultados que puede ofre-
cer para la gran riqueza que represen-
ta la agr icul tura en nuestro pa í s , se 
i n a u g u r a r á , como hemos dicho, el p r i -
mero de Mayo, ce lebrándose seis sesio-
nes, incluso la inaugural . 
E l cuestionario, redactado cuidado-
samente por personas de reconocida 
i lus t rac ión en estos asuntos, abarca tan 
varios puntos como puede verse por la 
relación de los temas, que es como si-
gue: 
1. ° Crisis a g r í c o l a . — S u s causas. Su 
ex tens ión . Remedios propuestos para 
dominarla. In te rvenc ión del Estado. 
Const i tución de Sindicatos ag r í co la s y 
pecuarios. 
2 . ° Reformas tributarias y ju r íd icas 
encaminadas á la seguridad y fácil 
t ransmis ión de la propiedad rús t i ca .— 
Procedimientos catastrales. M é t o d o s 
conducentes a l fomento del crédi to 
ag r í co la . 
3. ° Vi t icu l tura y vinicul tura .—La 
expor tac ión y el Estado. E l consumo 
interior. E n s e ñ a n z a s eno lóg icas . Desti-
le r ía v in ícola . Aprovechamiento de re-
siduos. Tr ibutación de alcohol. 
4. ° Cult ivo cereal.—Trigo, cebada, 
arroz, etc. E l Arancel . E l cul t ivo i n -
tensivo. Los abonos: sus adulteracio-
nes y medios de precaverlas y casti-
garlas. 
5.0 Industria pecuaria.—Ganado es-
tante y trashumante. Medios para la 
mejora de nuestras razas de ganado. 
Especies forrajeras. Medidas arancela-
rias y sanitarias. Mataderos y merca-
dos en las grandes poblaciones. 
6 o Industrias ag r í co las y cultivos 
industriales.—Actual desarrollo y po-
sibles desenvolvimientos en las dis t in-
tas comarcas españolas . E l a l g o d ó n , el 
c á ñ a m o , el l ino, la pita y el nopal. 
Fabricación del azúcar . Fécu la y a lmi -
dón . Dest i ler ías ag r í co la s . Industria 
lechera. 
7.° Olivicultura.—Indicaciones par» 
la mejora del cul t ivo, de la elaboración 
del aceite y del aprovechamiento de 
los residuos.—Plantas oleaginosas na-
cionales y extranjeras. Modificaciones 
arancelarias de ca rác te r protector. 
8. ° Sericicultura.—Zonas dedicadas 
al cul t ivo de la morera: sus variedades. 
Industria del gusano: producción de la 
seda. In tervención del Estado en la en-
señanza y en el e s t ímu lo de las inicia-
tivas y de las reformas. 
9. ° Determinación de algunos ca-
racter ís t icos en ciertas regiones.—Es-
pecial estudio del p imentón en la huer-
ta murciana, examinando sus adultera-
ciones y medios de evitarlas. Cult ivo 
de las aurancianas (el naranjo, limone-
ro, etc.) Producción actual del agrio. 
Conveniencia de ampliar sus aplicacio-
nes para el aumento de expor tación y 
consumo. Aprovechamiento del desecho 
de la producción . E l cult ivo del ta -
baco. 
10. Problemas hidrológicos y oro-
gráf icos .—Consideraciones acerca del 
aspecto técnico financiero de estos pro-
blemas. Canales y pantanos. Repobla-
ción forestal. Saneamiento de marjales. 
Obras de defensa contra las inunda-
ciones. 
11. P a t o l o g í a cul tural .—Determi-
nac ión de las principales plagas y en-
fermedades que asolan los cultivos ce-
real, de la v id , del olivo y demás á rbo-
les frutales. Consejos técnicos y reme-
dios empíricos. Concurso del Estado, 
de las Corporaciones locales y de los 
Sindicatos ag r í co l a s . 
12. Transportes y viabilidad.—Me-
didas conducentes al establecimiento 
de vías ordinarias y férreas a ñ u y e n t e s 
á las redes de carreteras y ferrocarriles. 
Examen crí t ico de las tarifas actuales 
de las v ías férreas en cuanto afectan á 
los transportes ag r í co l a s , y especial-
mente de las frutas de escasa duración. 
Estudio comparativo de los fletes de las 
Compañías navieras subvencionadas y 
disposiciones que procede recomendar 
al Gobierno para facilitar l a exporta-
ción t r ansa t l án t i ca . 
13. La población rural.—Causas y 
efectos del absentismo. Guarder ía r u -
ra l . La sanidad y seguridad personal 
en el campo. La ins t rucción y la j u s t i -
cia en la población ru ra l . Formas de 
con t ra tac ión entre el propietario de la 
tierra y los cultivadores. E l proletaria-
do rura l en las distintas comarcas. 
14. E n s e ñ a n z a a g r í c o l a . — Bases 
para una reforma radical inspirada por 
un sentido prác t ico . Experiencias en 
los establecimientos oficiales. Exper i -
men tac ión en las fincas de propiedad 
particular bajo la tutela ó fiscalización 
oficial. E n s e ñ a n z a nómada . Estableci-
mientos de inves t igac ión y anál i s i s . 
Laboratorios ag r í co l a s . 
E l plazo para inscripciones concedi-
do á los congresistas y entrega de Me-
morias sobre los temas anunciados, ter-
mina el 15 de A b r i l . 
Las Memorias se remi t i rán en pliego 
certificado a l señor Alcalde de Murcia 
como Presidente de la Junta de la E x -
posición y Congreso. 
CABALLEROS 
Leemos en u n periódico de Pa r í s que 
durante la semana ú l t i m a se han he-
cho en Francia ochocientos nombra-
mientos de caballeros del Mérito A g r í -
cola. He a q u í una Orden caballeresca 
muy en a r m o n í a con el espí r i tu de los 
tiempos modernos. 
No t o m a r á sus emblemas de las proe-
zas de los cruzados, de las h a z a ñ a s de 
las reconquistas, n i de ninguno de los 
episodios que l lenan las p á g i n a s del 
Romancero. Pero nace para servir un 
gran in terés social de esta época y se 
emplea en la defensa de lo que es más 
importante en la vida de las naciones, 
es decir, la prosperidad y el laboreo del 
suelo de la patria. Su mismo fin la en-
noblece: en la misma Naturaleza toma 
sus atributos y sus emblemas Sus v ic -
torias las pregonan los campos con su 
lozanía , los graneros con su abundan-
cia, la nación con su bienestar. 
Eran siglos de lucha y de fe los pa-
sados y hubo Ordenes de religiosos gue-
rreros. Son ios actuales tiempos de 
grandes progresos agr íco las y hay Or-
denes de caballeros agricultores. Es 
decir, las hay en los países bien orga-
nizados. En el nuestro la agr icul tura 
con t inúa siendo pechera y vi l lana; no 
hay Orden alguna que la ampare, l a 
afligen, por el contrario, con terribles 
órdenes . 
Y mientras los campos se convierten 
en yermos, y los montes se despueblan 
y las plagas van en aumento, la van i -
dad española sigue apeteciendo t í t u l o s 
caballerescos de antiguas edades, sin 
cuidarse de conquistar honores como 
los que en una semana han obtenido 
ochocientos benemér i tos c i u d a d a n o s 
franceses.—(DeEl E s p a ñ o l . ) 
Correo A g r í c o l a y Mercanli l 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Bonares (Huelva) 2.—Tenemos buen 
tiempo después de las colmadas l l u -
vias, que han dejado bien de humedad 
á los sembrados. 
E l aspecto de és tos es hoy admira-
ble, y si no ocurren contratiempos, 
será m u y buena la cosecha. 
Los viñedos principian á dar seña les 
de vida, pues ya se ven en ellos a l g u -
nos brotes. 
E n el mercado de vinos parece se 
han encalmado las ventas para Fran-
cia, pero los precios no han tenido a l -
te rac ión . 
Cotizamos: Tr igo , de 60 á 62 reales 
fanega; cebada, de 28 á 30; avena, de 
20 á 22; habas, de 46 á 48; m a í z , de 
38 á 40; vino, de 8 á 9 reales la arro-
ba; aceite, de 38 á 40; vinagre, de 8 
á 1 0 . — ^ . M . 
^ \ Huéscar (Granada) 3. — Precio 
en pesetas de los a r t í cu los de exporta-
ción en el mercado ú l t i m o : Tr igo fuer-
te, á 14,25 la fanega; candeal, á 12; 
centeno, á 7,50; cebada, á 6; panizo, á 
6,25; c añamón , á 12; habichuelas finas, 
á 15; harina fuerte 1.*, á 4,50 los 11,50 
kilos; ídem i d . 2.a, á 4,25; ídem can-
deal 1.a, á 4,50; ídem 2.a, á 4,25; 
cáñamo , á 11,75; colas, á 5; esparto 
largo, á 1,50; í dem de embarque, á 
0,63; a l q u i t r á n vegetal , á 2; vino t in to 
11°, á 2,50 los 16,50 litros; anisados 
dulces, de 20 á 35; ídem secos, de 18 
á 35. 
Para compras dir igirse a l que subs-
cribe.—Isidoro M o n z ó n . 
Torredonjimeno ( Jaén) 3.—To-
dav ía trabajan unos 40 molinos y fá-
bricas de aceite. Co t í zase este l íqu ido 
á 40 reales arroba. 
E l a n í s , á 80 reales fanega; t r i go , á 
56; cebada, á 28; habas, á 40; garban-
zos, á 60. 
En baja el t r i g o . — E l Corresponsal. 
^% Aloz ina (Málaga) 4.—Buenos 
los campos. Ha terminado la molienda 
de aceituna, habiendo dado mucho 
aceite. 
Precios: Aceite, á 40 reales arroba; 
t r igo , á 65 reales fanega; cebada, á 30; 
habas, á 44; naranjas, de 6 á 7 reales 
el ciento.—^57 Corresponsal. 
^ Málaga 3.—Precios: Aceite fres-
co, á 39,50 reales arroba; pasas, á 42 
reales la caja Rogaut con envase, 32 l a 
cuarta, 27 la quinta y 25 las clases i n -
feriores; t r i go , de 61 á 62 reales los 44 
kilos los recios y de 51 á 52 í d e m los 
43 ídem los blanquillos; cebada, á 30; 
habas, á 50 las cochineras y 48 las ma-
zaganas; yeros, á 36; anís , de 75 á 80; 
la almendra larga, de 112 á 115 reales; 
y e l a l m e n d r ó n , de 95 á 100.—El Qo-
rresponsal. 
Sevilla 1.°—Precios, sin dere-
chos de consumos: Trigos barbi l la , de 
51 á 54 reales fanega; b lanqui l lo , de 
47 á 49; cerrados, de 57 á 59; mezcli-
llas, de 55 á 57; pintones, de 56 á 58; 
t r e m é s , de 53 á 54; centeno, de 33 á 35; 
cebadas del pa ís , de 30 á 31 ; extreme-
ña, de 29 á 30; avenas: negra, de 24 á 
25; rubia, de 21 á 23; ma íz , de 37 á 39; 
garbanzos gordos, de 96 á 104; r egu-
lares, de 78 á 88; medianos, de 50 á 54; 
habas: tarragonas, de 44 á 46; maza-
ganas, de 38 á 40; chicas, de 43 á 44; 
mijo, de 68 á 72; panizo, de 37 á 39; a l -
piste, de 57 á 61 ; altramuces, de 23 á 
28; arvejones, de 38 á 4 1 ; c a ñ a m o n e s , 
de 72 á 76; carillas, de 41 á 43; esca-
ñ a , de 23 á 24; yeros, de 48 á 50; zai-
na, de 36 á 38; guijas, de 38 á 40. 
Afrechos: rebasa, de 28 á 29 reales 
quintal ; fino, de 27 á 28; basto, de 26 
á 2 7 . 
Harinas: de primera, de 20 á 21 rea-
les arroba; de segunda, de 19 á 20; de 
tercera, de 12 á 1 4 . — E l Corresponsal. 
DE ARAGON 
Daroca (Zaragoza) 4 .—El a r t í cu lo 
más importante de expor tac ión en este 
pueblo es el vino, habiendo también á 
su tiempo buenas frutas, patata, j u d í a , 
y m a í z ó panizo llamado vulgarmente. 
CRONICA DS VINOS Y CXHXAXJBS 
De cereales cubren todas nuestras 
necesidades dos superiores comarcas 
que tenemos á derecha ó izquierda de 
nuestra rica ribera b a ñ a d a por ei Gi lo-
ca, llamadas Campos de Romanos y de 
Vello, en cuyas grandes llanuras exis-
ten infinidad de pueblos, todos ellos de 
secano, que bajan a q u í con sus trigos 
á venderlos y surtirse á la vez de los 
géne ros que ellos necesitan. Todo esto 
da mucha vida á nuesti-a población. Sin 
embargo, no tenemos d í a s de mercado, 
como en otras plazas de menos impor-
tancia que és ta . Con los mercados en 
d ías fijos se r e g u l a r i z a r í a n los precios 
de todas las especies, que hoy no lo 
son. 
Cotización de los principales ar-
t í cu los : 
Vino t into de mucho color y 13 á 14°, 
á 13 pesetas alquez de 120 l i t ros , con 
muchas existencias y poca an imac ión 
en las transacciones; t r i g o , de 37 á 39 
pesetas el cahiz de 180 l i t ros; patatas, 
á una peseta la arroba, ó sean los 
12,600 ki los . 
Los campos con m u y buen aspecto. 
A , Q. 
^ Paniza (Zaragoza) 4 .—Después 
de unos días bastante regulares y con 
algo de l l uv i a , ha vuelto un tiempo 
frío, con viento Norte , que será proba-
ble concluya con la flor, que ya es tá 
completamente abierta en los almen-
dros y algunos otros árboles frutales 
que por aqu í hay. 
Los sembrados t a m b i é n empiezan á 
resentirse, pues e l hielo y los vientos 
concluyen con la poca humedad que 
h a b í a en la tierra. Las labores del v i -
ñedo se van haciendo bastante deprisa 
porque adelanta demasiado el movi -
miento de la savia. 
Los vinos se venden de 15 á 17 pese-
tas alquez, s e g ú n clase; para las desti-
le r ías se ceden á 90 y 92 cén t imos el 
grado y alquez. 
E l centeno á 30 pesetas cahiz, y la 
cebada de 26 á 27.—i>. V. 
D E C A S T I L L A L A NUEVA 
Puebla de Montalbán (Toledo) 4.— 
Por fin ha l lovido regular, si no para 
los olivos y vides, lo bastante por aho-
ra para las siembras. Estas han tomado 
m u y buen color y van cubriendo la 
t ierra, lo cual ya es una esperanza. 
Los olivos, como por la sequ ía han 
perdido mucha hoja, t a r d a r á n en repo-
nerse; si l lueve bien m á s adelante en 
las tierras ligeras podrán fructificar sa-
tisfactoriamente, pero en las fuertes (y 
a q u í la mayor parte e s t á n en esas t ie-
rras) será difícil fructifiquen este año ; 
bastante h a r á n con cubrirse de hojas. 
Se es tán preparando tierras para me-
lones y sand ía s , labrando las vides y 
olivos, y en la sementera de los gar-
banzos, los cuales es de esperar nazcan 
bien, pues es tá la tierra en buena sazón 
para recibirlos. 
Los precios son: T r igo , á 54 reales 
fanega; cebada, á 30; algarrobas, á 42; 
garbanzos, á 25 arroba; aceite, á 41 ; 
vino, á 8; corderos, de 30 á 31 c é n t i -
mos la l ibra , en v ivo; cerdos cebados, á 
50 reales arroba; pequeños á destete, á 
50 cada res; patatas, á 4 arroba; orujo 
de aceituna, á 6 fanega.—C. L . 
#% Puebla de Don Fadrique (Toledo) 
3.—Buenos los campos. Regular ani-
mac ión en el mercado de cereales. E n -
calmado el de vinos. Reducidas exis-
tencias de azafrán y precios firmes. 
He aqu í los que r igen sobre v a g ó n 
en la estación de Vi l l acañas : Tr igo , á 
13,25 pesetas los 43,50 k i los ; vino t into 
y blanco, á 2,40 los 16 l i t ros; azafrán, 
á 51 los 51 ki los . 
Para compras dirigirse a l correspon-
sal que subscribe.—Pedro Vi l l a r ruMa 
L . Bravo . 
# \ Quintanar de la Orden (Toledo) 
3.—Firme e l mercado. He aqu í los pre-
cios: Candeal, á 51 reales fanega; jeja, 
á 48; centeno, á 34; t i tos, á 40; yeros, 
á 36; an í s nuevo, á 120; viejo, á 116; 
cominos, á 80; vinos, de 8 á 9 arroba; 
azafrán , de 200 á 210 la l ibra. 
Para compras dirigirse á los que 
s u b s c r i b e n . — d e Juan Justo, 
Valmojado (Toledo) 5 .—Anima-
do el mercado de vinos, midiéndose to-
dos los d ías partidas m á s ó menos i m -
portantes. Las clases son en general 
muy buenas, co t izándose á 11 reales 
arroba. 
E l estado de los campos es satisfac-
torio. P á g a s e e l t r igo de 52 á 54 reales 
fanega, las algarrobas á 40 y la ceba-
da á m.~M. M. 
Chinchón (Madrid) 5.—Bastante 
an imación en e l mercado de vinos; em-
pezaron los nuevos á 12 reales arroba, 
subieron después á 12,50 y desde hace 
unos d ías se ajustan partidas á 13, cuyo 
precio es hoy e l corriente para las bue-
nas clases, que por fortuna abundan en 
este pueblo, pues casi toda la cosecha 
r e ú n e excelentes condiciones, lo que no 
ocurre en otros puntos. 
Buenos los campos.— Un Subscrip-
tor. 
^ San Clemente (Cuenca) 4 . — E l 
campo sigue inmejorable, particular-
mente las cebadas en cuyas tierras 
echaron abonos minerales. La agr icu l -
tura ha dado un paso adelante con gas-
tar esta clase de abono. 
Las v iñas , podadas casi todas, aguar-
dan l a cava que este año se va á hacer 
difícilmente por faltar peones. Estos 
ganan un jornal de una peseta cincuen-
ta cént imos y vino (lo que nunca han 
ganado). En cambio los vinos no tienen 
otra salida que para las fábricas de a l -
cohol, las que lo pagan á 11 cén t imos 
el grado, viniendo á salir á 1,50 pese-
tas la arroba de 16 l i t ros. 
Los candeales siguen a l precio de 
12,50 la fanega de 55,50 l i t ros , hac ién -
dose muchas ventas. 
Se ha celebrado una r eun ión de v i t i -
vinicultores y fabricantes de alcoholes 
a l objeto de formar Sindicato, acordán-
dose en principio la conveniencia de 
ello y nombrando una jun ta provisio-
nal que acuerde las bases de in s t i t u -
ción. E n cuanto dé por terminados los 
trabajos esta Junta, se ce lebrará otra 
general y queda rá el Sindicato consti-
t u i d o . — ^ . iS. 
DE C A S T I L L A L A V I E J A 
Tudela de Duero (Valladolid) 4 . — E l 
aspecto poco tranquilizador que se pre-
sen t í a para los v iñedos ha cambiado 
completamente con las abundantes l l u -
vias de Febrero. 
Exceptuando la noticia grata del 
temporal, poco de in te rés tengo que 
comunicarles, no habiendo variado la 
s i tuación de este mercado de vinos en 
animación y precios desde mi anterior, 
ca l cu lándose lo vendido en treinta m i l 
cán t a ros , en su mayor parte t in to , que 
hoy se cotiza á 3,50 pesetas y 3,25 el 
blanco. 
También hay existencias de añejo eu 
las dos ciases, variando el precio de 2 
á 3 pesetas cán ta ro . 
E n cereales, poco que vender y pre-
cios iguales ya comunicados.—A. J . 
de V, 
Medina del Campo (Valladolid) 
4 . — A l mercado de hoy han entrado 
800 fanegas de t r igo , 350 de centeno, 
300 de cebada y 400 de algarrobas, 
habiéndose cotizado respectivamente, 
de 45,50 á 46, 33, 30 á 31 , y 32 á 33 
reales. 
Las harinas, á 18 reales arroba las 
primeras clases, 17 las segundas y 
14 las terceras. Los salvados, á 32, 20 
y 12 reales fanega, s e g ú n la clase. 
E l vino blanco, á 16 reales cán ta ro ; 
y el t in to , á 17; vinagre, á 14. Los 
cerdos vivos, de 50 á 51 reales arroba; 
y de 60 á 61 en canal. 
Los sembrados superiores.—El Co-
rresponsal. 
Arévalo (Avila) 3.—Poco con-
currido el mercado de ayer por los 
fuertes y fríos vientos. Se vendió todo 
cuanto se p resen tó . He a q u í los precios: 
Tr igo , á 46 reales fanega; centeno, á 
27; cebada, á 26; alubias, á 80; gar -
banzos, á 220, 140 y 100, s e g ú n tama-
ñ o y cochura; harinas, á 17, 16 y 14 
reales arroba, por primeras, segundas 
y terceras clases respectivamente.— 
Ü n Subscriptor. 
Cuéllar (Segovia) l.0—Precios 
del mercado ú l t i m o : Tr igo , á 46 reales 
las 94 libras; centeno, á 32 la fanega; 
cebada, á 30; avena, á 18; algarrobas, 
á 36; yeros, á 35; muelas, á 3 1 . 
Harina de primera, á 17 reales arro 
ba; de segunda, á 16; de tercera, á 15; 
har in i l la , á 20 la fanega; cabezuela, á 
14; y salvados, á 10. 
E l estado de estos campos hasta aho-
ra es bueno, en general .—El Corres 
j ionsal. 
Palencia 4.—Precios del mer-
cado de ayer: Tr igo , á 44 reales fane-
ga; centeno, á 31 ; cebada, á 36; avena, 
á I S . - C . 
#% Ávila 4.—Precios en los alma 
cenes extramuros de esta capital: Trigo 
bueno, de 46 á 47 reales fanega; ceba 
da, á 28; centeno, á 32; algarrobas, á 
32; harinas, á 17,50, 16 y 14 reales 
arroba. 
Dentro de l a localidad se pagan las 
harinas: primera extra, sistema c i l i n -
dro, á 19,50 reales la arroba; ídem su-
perior, ídem piedra, á 19,25; ídem pa-
nadera, á 18,75.—C. 
^ \ Valladolid 5.—Hoy se ha coti-
zado ei t r igo , en los Almacenes de Cas-
t i l l a , á 46,25 reales fanega, y en el 
Canal de Castilla, á 46.—C. 
^ \ As!ud 11 lo (Palencia) 4.—Precios 
corrientes: Vino t i n to , á 14 reales c á n -
taro; vinagre, á 9; aceite, á 52 la arro-
ba (11,50 kilos); t r igo , á 43 fanega; 
centeno, á 31 ; cebada, á 25; avena, á 
17; alubias, á 72; lentejas, á 48; gar-
banzos, á 120, 110 y 100; harinas, á 
17, 16 y 15 reales la arrroba, s e g ú n la 
dase.—C 
^% Villada (Palencia) 5 .—Situación 
del mercado. 
Entraron 140 fanegas de t r igo , que 
se pagaron á 44 reales las 92 libras; 
12 de centeno, de 31 á 32 la fanega; 
60 de cebada, de 27 á 28; 18 de avena, 
de 17 á 18; 50 de garbanzos, de 84 á 
120; 80 de alubias, de 60 á 84; 20 de 
muelas, de 35 á 36; y 30 de yeros, de 
36 á 38. 
Harina de varias fábricas, de prime-
ra, á 17 reales arroba; de segunda, á 
16; de tercera, á 14; har in i l la , á 10; 
cabezuela, á 8; salvadillo, á 7; patatas, 
á 4 arroba. 
A l mercado vacuno l legaron 200 ro-
ses, de las que se vendieron 150 para 
el degüe l l o , á razón de 52 á 60 reales 
la arroba, s e g ú n c lase .—El Corres-
ponsal. 
D E CATALUÑA 
La Llacuna (Barcelona) 3.—La cose-
cha de vino fué cor t í s ima, pues las v i -
ñas filoxeradas es tán ya agonizando, y 
las de cepas americanas es tán todavía 
empezando á dar fruto. Este año se re-
colec ta rá ya algo m á s de ellos, pues 
estos activos habitantes no cesan de 
plantar, injertar, etc., y se espera que 
dentro de cuatro ó cinco años se reco-
lec ta rá ya una cosa regular. 
La de aceite ha sido muy buena, por 
lo que a q u í se coge, y á pesar del g u -
sano (cuch) que ataco á los olivos. Los 
molinos particulares han cerrado ya, 
pero todavía muelen los dos que en el 
recinto de la población admiten oliva 
de otros para molerla, porque creo t ie-
nen ya para poco tiempo. 
Los sembrados se encuentran her-
mosos por todas partes, y es de esperar 
una buena recolección; hay abundante 
humedad en la tierra, pues aunque no 
han caído grandes aguaceros, ha l l o -
vido á menudo todo el invierno. 
Ya empieza la siembra de l egum-
bres y ra íces tempranas, ambas muy 
importantes en este pa í s , sobre todo las 
de habones y patatas, y teniendo bien 
roturada la tierra de humedad, es de 
esperar que, á poco que ayude la p r i -
mavera con l luvias , se h a r á t ambién 
cosecha regular. 
E l tiempo m u y vivo todo este mes, 
pareciendo es t ábamos en el actual 
Marzo.—F. S. 
^ Lérida 4.—Con la buena t em-
peratura de los d ías pasados, se ha 
adelantado mucho la vege tac ión , ha-
l lándose florecidos todos los almendros 
y muchos melocotoneros de esta huer-
ta. Es de temer un desastre si hiela. 
E l ú l t imo mercado algo m á s animado 
que los anteriores, pero los precios han 
descendido. 
Véanse los que han regido: Trigo de 
monte, clase superior, á 17,50 pesetas 
la cuartera de 73,36 litros; ídem i d . co-
rriente, á 16,50; ídem i d . floja, de 15,50 
á 15,75; ídem de huerta, de 15,50 á 16; 
cebada, á 9,50; m a í z , de 10,50 á 12; 
j u d í a s , de 18 á 22; el aceite, de 11,50 
á 12 pesetas la arroba.—El Corres-
ponsal. 
Barcelona 4 .— Vinos: La indeci-
sión ha sido la nota dominante en el 
mercado durante la pasada semana, 
á pesar de lo que se hicieron regulares 
transacciones, acusando firmeza la co-
t izac ión. 
Alcoholes.—Con venta encalmada, 
cot ízase la c a ñ a de 20°, de 105 á 115 
duros pipa; ídem de 28°, de 125 á 130; y 
la elaborada en Barcelona, de 115 
á 120. 
E n el mercado de alcoholes de vino 
é industr iales , las transformaciones 
fueron muy limitadas duranle la sema-
na, por estar re t ra ído el consumo y 
continuar indeciso el porvenir del ne-
gocio. Los precios quedan al cierre 
bastante flojos. 
Cot ízase: Residuos, de 70 á 71 ; o ru 
jos, de 71 á 72; destilados de 35°, de 85 
á 87; rectificados de 40°, clase selecta, 
de 100 á 104 duros; ex t ra í inos , de 100 
á 102, s e g ú n clase, todo los 500 litros 
sin casco. 
Los vendedores de alcohol sin recti 
ficar de 39° de fuerza, ó sean 94 cente 
simales, cotizan el precio de 91 á 93 
duros los 500 l i t ros . 
Llegaron de Palma, 1.219 li tros; 
Málaga , 1.870; San Fel iu, 65; Valen 
cia, 75.072; Vinaroz, 66.977; Gand ía , 
54.737, y Alicante , 7.794. 
Villafranca del Panadés (Barce 
lona) 4.—Cotizamos: Vinos tintos, rosa 
dos y blancos, á 18, 20,50 y 22 pesetas 
la carga (121 l i tros) respectivamente; 
alcohol de vino, 35°, de 88 á 90 duros 
los 516 li tros; t á r t a ro s , á 0,70 pesetas 
por grado de c rémor , y á 0,35 por gra-
do de tartrato de cal y quinta l cata 
l án .— U n Subscriptor. 
Reus ( T a r r a g o n a ) 4 . — Vinos 
blancos: Nuevos de Tarragona y Valls , 
v í r g e n e s , de 15 á 17 pesetas por carga 
de 121,60 l i t ros; Montblanch, de 14 á 
15 pesetas, s e g ú n grado. 
Vinos tintos.—Se cotizan los nuevos 
de los distritos de Tarragona y Val ls , 
de 16 á 18 pesetas la carga de 121,60 
l i t ros , s e g ú n clase; de nuestro té rmino , 
de 5,50 á 6 reales el grado; los l lama-
dos de Pie de Mon taña , de 20 á 22 
carga; de l a Conca de Barberá , de 14 
á 16. Calma en operaciones. 
E s p í r i t u s . — D e s t i l a d o de vino, á 80 
duros los 68 co r t é s , 85°, sin casco; re-
finados, de 24,50°, á 13,50 l a carga; 
selecto, de 39 á 40°, á 100, s e g ú n mar-
cas, los 500 l i t ros , sin casco.—El Co-
rresponsal. 
D E E X T R E M A D U R A 
Jerte (Cáceres) 2.—Hemos tenido un 
mes de nieves y l luvias continuas, que 
si bien han beneficiado mucho los cam-
pos, por lo necesitados que se hal la-
ban, en cambio en l a ribera han cau-
sado las riadas grandes desperfectos. 
La ex t racc ión de vinos, m á s paral i-
zada que en m i anterior, por cuya 
causa, la carencia absoluta de metá l i co 
para emprender las faenas ag r í co la s de 
primavera, y el temor fundado de que 
se apruebe el proyecto de alcoholes, 
es tán los vinicultores desanimados, y 
aun cuando el v ino se cotiza á 10 rea-
les c á n t a r o , no habr í a dificultad de 
comprar á 9 ó menos, si vinieran tra-
gineros, pues el precio es nominal . 
Se es tá elaborando el aceite, y aun 
cuando la cosecha ha sido corta, la 
aceituna da mucho y buen caldo, co t i -
zándose á 13,50 pesetas cán ta ra . 
Los d e m á s a r t í c u l o s sin var iac ión .— 
J . B . 
^ Berlanga (Badajoz) 1.° — Han 
vuelto las l luv ias , las cuales, si algo 
perjudican, es a l bracero que no tiene 
dónde ganar pan para sus hijos, pues 
á causa de ellas se han paralizado nue-
vamente las operaciones de la escarda. 
Precios, los de la semana anterior. 
Las demandas de granos son pocas, y 
pocas t ambién las ofertas. Existencias, 
bastantes para l legar a l verano y que 
quede un regular sobrante para la ex-
por tac ión , especialmente de avena y 
garbanzos; aqué l l a se cotiza hoy á 
20 reales los 35 kilos en granero.—-
M . Q. M . 
Medellin (Badajoz) 5.—Precios 
corrientes sobre v a g ó n : Trigo rubio 
superior, á 59,50 reales fanega; ídem 
blanco, de 56 á 57, ídem albar, de 52 
á 58; cebada, á 28; avena, de 14 á 15; 
habas, á 38,50 fanega colmada; gar-
banzos regulares, de 100 á 110; altra-
muces, á 20. 
Todo encalmado, menos la avena, 
que tiene regular demanda. 
E l campo inmejorable.—/. S. 
D E LEON 
Villamañán (León) 4.—Hermosos los 
campos y contentos los labradores. 
Precios: Vino t in to , á 16 reales c á n -
taro; patatas, á 5 arroba; t r i go , á 44 
fanega; centeno, á 31 ; cebada, á 27; 
garbanzos, á 110.—(7. 
Ledesma (Salamanca) 2. — S i -
' t u a c i ó n del mercado de ayer: Tr igo , á 
44 reales fanega; centeno y cebada, á 
3 1 ; algarrobas, á 34 ; avena, á 22; 
garbanzos buenos, á 140; patatas, á 4 
arroba; bueyes de labor, á 1.600 reales 
uno; novillos de tres años , á 2.000; va-
cas cotrales, á 600; añojos y añejas , á 
700; cerdos al destete, á 50 uno; ídem 
de seis meses, á 90; ídem de año , á 
110; ídem de a ñ o y medio, á 220. — Or. 
*%. Salamanca 3.—Precios del mer-
cado de ayer: Tr igo , á 46,50 reales fa-
nega; centeno y cebada, á 32; algarro-
bas, á 34; lentejas, á 44; muelas, á 44; 
garbanzos, de 80 á 160. 
Las harinas, fuera de la capital, á 
17, 16 y 15 reales la a r r o b a . — ^ Co-
rresponsal. 
D E M U R C I A 
Cieza (Murcia) 1.0—Los campos pre-
sentan buen aspecto; si las l luvias de 
A b r i l no faltan, tendremos una buena 
cosecha. 
Se nota bastante animación en los 
frutos, sin embargo de que faltan tres 
meses para su recolección; esperamos 
buenos precios. 
Se ofrece dinero adelantado á los 
arrendadores, y en buenas condiciones. 
Esto demuestra lo animado del merca-
do. Los mismos precios que le d i en m i 
ú l t i m a respecto á espartos y sus dife-
rentes manufacturas, existen hoy. Los 
granos y caldos sin ninguna variante; 
puede publicar los mismos.—A. M . O. 
^ Bonillo (Albacete) 4.—Persiste 
la calma en los negocios, habiendo 
bastantes existencias de todos los ar-
t í c u l o s , que se cotizan: Trigo fuerte, á 
13 pesetas fanega; ídem candeal, á 
12,50; centeno, á 9; cebada, á 7,50; 
azafrán , á 52,50 pesetas los 460 gra 
mos, ó sea la l ibra; vino t in to , 14 á 
15°, de 2,75 á 3 pesetas la arroba de 16 
l i t r o s . — / . V. 
* \ La Roda (Albacete) 26.—Des-
p u é s de los fuertes vientos con algunas 
l luvias , se ha quedado buen tiempo 
para seguir podando y poder hacer las 
demás operaciones del campo. 
E n todo el presente mes se han con-
tratado las principales partidas de v i -
nos de este pueblo y l imítrofes, hab ién-
dose ya facturado la mayor parte. Los 
precios, de 8,25 á 8,50 reales arroba de 
16 l i t ros , quedando sólo lo que creo se 
pueda consumir en el interior de los 
pueblos. 
Los mostos salieron buenos, y no ha-
biendo sido exigentes los cosecheros en 
los precios, cedieron sus caldos, sin es-
perar á trasegarlos, efecto de carecer de 
grandes depósitos sub te r ráneos . 
Precios corrientes: Trigo candeal, de 
51 á 52 reales fanega; centeno, d e 3 4 á 
35; cebada, de 27 á 28; avena, de 17 á 
18; siros de orujo, 18°, de 21 á 12,50 
arroba de 16 l i t ros; vino t into superior, 
de 8,25 á 8,50 arroba; zumaque, de 10 
á 11 reales arroba de 11,50 ki los; aza-
frán, sin precios.—El Corresponsal. 
# \ Murcia 2.—Poco concurrido el 
mercado ú l t imo por el mal tiempo. Pre-
cios: Trigo del pa ís , á 60 reales fanega; 
cebada, de 29 á 30 la del p a í s , y 33 la 
manchega; m a í z , á 36; avena, á 2 1 ; 
cerdos cebados, de 59 á 60 reales la 
arroba; ovejas, de 80 á 160 una; borre-
gos, de 72 á 88 ídem; cabritos, de 10 á 
20 .—El Corresponsal. 
Mahora (Albacete) 3. —Debido á 
las l luvias que hubo hace un mes y á 
lo benigno que desde aquella fecha se 
muestra el tiempo, los cereales es tán 
hermosís imos , suponiendo, si siguen 
en l a misma forma, h a b r á una gran co-
secha, cosa que no ocurre en los pue-
blos comarcanos donde apenas han na-
cido y se paralizaron de t a l manera, 
que abrigan malas esperanzas. 
De esto se deben exceptuar los de la 
parte O., que se hallan en e l mismo es-
tado de lozanía que en este t é rmino . 
Los viñedos sin mover todavía , pero 
dando á conocer que es tán adelantados 
por lo hinchado de las yemas y savia 
que derraman a l cortar a l g ú n sar-
miento. 
Los precios que rigen en esta plaza, 
son: Tr igo candeal, de 14 á 14,25 pese-
tas fanega; jeja, de 13,75 á 14; cebada, 
de 8 á 8,25; avena, á 5,50; centeno, á 
9; azafrán, de 55 á 56 pesetas la l ibra ; 
v ino , de 1,85 á 1,90 pesetas l a arroba 
(éste con poca salida); alcohol, á 84 pe-
setas hectolitro (bastante solicitado).— 
G. N . 
DE NAVARRA 
Viana 28 de Febrero.—Ha mejorado 
notablemente el tiempo y todos los 
brazos son pocos para atender á las l a -
bores agrarias, cot izándose los jornales 
de 2 á 2,50 á seco y trabajo medio de 
cinco horas. Comienzan las sementeras 
á luc i r y reina general an imac ión en 
el pueblo. Los precios de frutos los de 
m i anterior; encalmado el mercado. 
La Diputac ión de Navarra, siempre 
car iñosa con sus administrados, escu-
c h ó benévo la una represen tac ión de la 
comarca y desistió del proyectado v i -
vero de plantas americanas, ín t e r in no 
se generalice la plaga filoxérica, que 
si no se hace esperar, es probable la 
contengamos dos ó tres cosechas. 
U n á n i m e voto de g ra t i tud á S. E . , 
que nos ha oído y evitado expedientes 
que se resuelven en E s p a ñ a e x t e m p o r á -
neamente, quiero decir, cuando no t ie-
ne efecto su r e s o l u c i ó n . — Z . R , E . 
Torres 5.—Ha nevado y l l o v i -
do mucho este invierno. 
M u y buenos los campos, esperándose 
broten bien las plantas mayores. 
Los vinos son superiores y se pagan 
de 6,50 á 7 reales el c án t a ro (11,77 l i -
tros). E l aceite, á 60 la arroba; t r igo , 
á 22 robo (28,13 litros); cebada, á 14; 
habas, á 1 7 . — E l Corresponsal. 
D E L A RI0JA 
Albelda (Logroño) 3 .—El estado de 
los campos es satisfactorio, habiéndose 
reanudado las labores agr íco las , sus-
pendidas por tanta l l uv i a ; as í es que 
los trabajos del campo cuestan mucho 
y los braceros escasean. 
Se es tá terminando la molienda de 
la aceituna, cuyo fruto ha rendido m u -
cho aceite y de superior calidad; su 
precio es hoy de 60 reales la c á n t a r a 
(16,04 l i t ros) . 
E l t r igo , de 41 á 42 reales la fanega 
de 55 l i t ros; cebada, de 31 á 32, sin 
existencias; avena, de 21 á 22.—C. O. 
^ Corara (Logroño) 3 .—Terminó 
l a recolección y la molienda de la acei-
tuna. Este fruto ha sido escaso, pero nos 
ha favorecido el rendimiento de aceite 
y la calidad, que son superiores á los 
de otros a ñ o s . Se cotiza á 16 y 17 pe-
setas c á n t a r a para el consumo local , y 
de 14,50 á 15 en bodega. De dichas 
clases se gan mandado á la Exposición 
de P a r í s . 
E l t r igo vale á 12 y 12,50 pesetas la 
fanega. 
E n vinos empieza á observarse a l g ú n 
movimiento, siendo visitadas nuestras 
bodegas por varios comisionistas. Las 
clases son superiores y los precios es-
t á n sostenidos, p a g á n d o s e para el con-
sumo local á 8 y 9 reales c á n t a r a (16,04 
l i t ros) . 
E l aspecto de los sembrados es satis-
factorio, debido á las frecuentes l luvias 
que vienen cayendo desde hace tres 
meses, sin que el temporal deje hacer 
l a cava de las v iñas . Este año se han 
llevado gran chasco los propietarios; 
c re í an pagar 5 reales de jo rna l , pero 
unidos los braceros, acordaron, en vis-
ta de las circunstancias, pedir 9 reales, 
que es lo que se les es tá dando. Esta 
vez han triunfado los pobres.—JP. A . 
D E V A L E N C I A 
Valencia 4. — Aceites: Los precios 
hoy en esta plaza, son los siguientes: 
Superiores del pa í s , á 64 reales; í dem 
Toledo, á 54; medianos ídem, á 5 2 ; su-
periores Tortosa, á 52; medianos ídem, 
á 48; inferiores ídem, á 44; andaluz 
superior, á 44; ídem para fábrica, á 41 
m a n í del p a í s , á 47; mozambique, á 44, 
manchegos, de 44 á 50, s e g ú n clase. 
La plaza es tá encalmada. 
Los precios son por arrobas de 30 l i -
bras, fuera de puertas. 
E l t r igo candeal se cotiza de 100 á 
106 reales hectolitro; el duro, de 100 á 
104, y el de huerta, de 100 á 102, con 
mucha calma y tendencia á l a baja.— 
E l Corresponsal. 
*** Fuente la Higuera (Valencia) 3.— 
Los sembrados siguen m u y buenos. 
Precios: Tr igo , á 55 pesetas cahiz; 
panizo, á 30; cebada, á 25; aceite, á 15 
arroba el viejo y á 11 e l nuevo; arroz, 
á 5 barchi l la .—y. C. 
* \ Alicante 4 . — E l mercado de v i -
nos se ha animado bastante para las 
clases superiores, por ser muchas las 
demandas que se hacen para estos ca l -
dos. 
Los cosecheros que hasta la fecha se 
han resistido á vender aun á precios 
remuneradores los vinos clases corrien-
tes, si continuara l a an imac ión , como 
es de esperar, podrán obtener lo que 
deseaban, es decir, vender á buenos 
precios. 
E l alcohol de 95° se cotiza de 106 á 
115 pesetas hectolitro. Las heces t i n -
tas, de 25 á 28 los 100 kilos; blancas, 
de 35 á 38, s e g ú n grado de acidez. 
E l aceite del p a í s , á 12,50 pesetas 
los 11,50 ki los ; andaluz, viejo superior, 
á 98 los 100 k i los ; nuevo, á 94, sin de-
recho de consumos.—El Corresponsal. 
* \ Cocentaina (Alicante) 5.—Poca 
venta de vino á 10 reales cán ta ro (11 
l i t ros) . Act iva demanda de tr igo á 15 
reales barchilla. Muchas existencias de 
aceite.—El Corresponsal. 
Boca ¡rente (Valencia) 5.—Bue-
nos los campos y encalmado e l merca-
do de vinos. 
Precios: Tr igo , á 12 reales barchilla 
(12 ki los) ; cebada, á 8; ma íz , á 8,50; 
CRONICA B E VINOS Y G E R K A L E S 
aceite, á 44 arroba; vino t in to , á 4 el 
cán ta ro de 11 litros.—7?. 
Castalia (Alicante) 4. —Los bue-
nos vinos son solicitados, p a g á n d o s e á 
6 reales cán ta ro y los m á s flojos á 5 y 
5,50. 
E l aceite, á 48 reales arroba; t r i go , 
á 17 barchilla; cebada, á 9. 
Buenos los campos.—Un Subscrip-
tor. 
DE L A S VASCONGADAS 
Tolosa (Guipúzcoa) 4 . —M u y concu-
rrido el mercado ú l t imo, en eí que r i -
gieron los siguientes precios: Tr igo , de 
11,75 á 12 pesetas fanega; maíz , á 9; 
nueces, á 12; ca s t añas , á 5; alubia en-
carnada, á 23; ídem blanca, á 17; haba 
del pa í s , á 12; ídem de Navarra, á 14; 
í dem del pienso menudil lo, á 10,50; 
ídem ancha, á 9,50; quesos, de 19 á 25 
los 12,50 k i los ; cerdos cebados, de 
18,50 á 19 los ídem; huevos, de 0,90 á 
1 peseta docena; manzanas, de 0,10 á 
0,30 ídem; corderos, de 7 á 10 uno; 
gall inas, de 6 á 8 par; gallos, de 5 á 7; 
pollos, de 3,50 á 5; pollas, de 4 á 6.— 
M Corresponsal. 
mm imcu 
para el cultivo de la remolacha forrajera 
P r e p a r a c i ó n del terreno.—Se ha de 
hacer, á ser posible, con arado de ver-
tedera fschar%gajy ya que se trata de 
bienes raíces voluminosas, debe procu-
rarse dejar bien mull ida la tierra. Si se 
abona con est iércol , se entierra és te en 
una de las labores preparatorias; si con 
abonos minerales, se entierran sólo los 
fosfatos y la potasa. Previos dos pases 
de grada (entaular), se procede á la 
formación de los camellones, que dista-
rán entre s í 45 cen t íme t ros (dos pal-
mos). 
Siembra.—Se hace á golpe, ponien-
do en cada uno, sobro el lomo del ca-
me l lón , á 20 cen t íme t ros de distancia 
(poco menos de un palmo), dos ó tres 
semillas que deben quedar á la profun-
didad de tres á cuatro cen t íme t ros . Se 
da un riego y se esparce un tercio de 
nitrato de sosa de la fórmula, si se usan 
abonos minerales. 
Cuidados posteriores.—Una escarda 
al aparecer las primeras hojas, y luego 
los riegos, aclares y escardas nece-
sarias. 
Durante el primer mes se aplica un 
tercio m á s de nitrato de sosa, y el resto 
pasado otro mes. 
Abonos.—La Cart i l la de la C á m a r a 
Agr í co la recomienda la siguiente fór-
mula : 
Ni t ra to de sosa, 35 kilogramos; su-
perfosfato de cal, 35; cloruro de pota-
sio, 10; sulfato de cal , 20; to ta l , 100. 
Para una hanegada, de 75 á 100 ki lo-
gramos; para la hec tá rea , de 900 á 
1.200 kilogramos. La épica de aplica-
ción ya va dicha. 
Recolección y p r o d u c c i ó n . — P u e d e 
empezar en Julio, pero ordinariamente 
se hace en Septiembre y Octubre. 
La variedad indicada ha producido 
en la Granja de Valencia 97.491 k i l o -
gramos de remolacha por hec tá rea . 
Conservación.—Se conserva amonto-
nada a l aire libre. 
NOTICIAS 
Nuestra expor t ac ión vinícola á Fran-
cia en Enero ú l t i m o , acusa un aumento 
de 68.108 hectolitros, con relación á 
igua l período de 1899. Véase el trabajo 
uNuestro Comercio con Franc ia» , que 
publicamos en primera plana. 
Por más que la ú l t ima cosecha ha 
sido abundante en la nación vecina, es 
de creer se acen túe algo la expor tac ión 
de nuestros vinos, porque s e g ú n hemos 
dicho repetidas veces, abundan en 
Francia las clases de débil color y po-
br ís ima riqueza alcohól ica . 
De Francia anuncian que los vinos 
sanos serán buscados y a l c a n z a r á n 
precios elevados. 
Con las benignas temperaturas de l a 
segunda quincena de Febrero, se ha 
adelantado tanto l a vege tac ión , que en 
el Condado de Niebla (Huelva) ha em-
pezado la brotación de la v id . 
Como han vuelto los fríos, es de te-
mer se hielen los precoces brotes de las 
cepas y las flores de los almendros y 
otros árboles . 
De todas las provincias de E s p a ñ a 
recibimos informes m u y h a l a g ü e ñ o s 
sobre la s i tuación de los sembrados. Si 
las l luvias se repiten en la primavera, 
podemos tener abundante cosecha de 
cereales. 
Tan gratas esperanzas empiezan á 
pesar en los mercados, habiéndose i n i -
ciado la baja en algunos y acusando 
flojedad la m a y o r í a . 
La Dirección general de Contribucio-
nes ha desestimado una instancia que 
le h a b í a n dirigido la C á m a r a oficial y 
el Centro agr í co la del Panadés , solici-
tando que se declaren partidas fallidas 
las bajas que se acuerden en el imponi -
ble de las fincas como consecuencia de 
la des t rucc ión de las v iñas por la filo-
xera. 
De manera que aquellas provincias 
en que l a v i d constituya una de sus 
principales riquezas y la hayan perdido 
por l a filoxera, s e g u i r á n tributando 
como anteriormente. iQué iniquidad 1 
E l Sr. Noriega, Ingeniero a g r ó n o m o 
de Sevilla, ha reconocido 1.500 cajas 
de gasolina con destino á la ext inc ión 
de la langosta en aquella provincia y 
las de Huelva y Badajoz. 
E l Sr. San juán , Ingeniero ag rónomo 
de la provincia de Murcia, ha ido á 
Cartagena para recibir y aplicar la ga-
solina contra la langosta en dicha co-
marca. 
De las cajas de gasolina que desde 
la provincia de Ciudad Real se pidieron 
á la Dirección general de Agr icu l tu ra 
para combatir la langosta, y que a l -
canzaban una cantidad considerable, 
parece que aquel Centro sólo ha podido 
conceder, por ahora, 2.000 cajas. 
La feria de reses celebrada el viernes 
ú l t imo en el Matadero de Bilbao estuvo 
concu r r id í s ima , verif icándose impor-
tantes transacciones. 
Las reses vacunas han sido cotizadas 
de 30 á 31 reales ralde (5 kilos), bue-
yes y vacas, y las terneras á 32 y 33 
ídem. 
E l ganado de cerda ha sido vendido 
á 80 reales arroba de 12,50 kilos, cer-
do negro, y de 84 á 86 ídem los blan-
cos, quedando pocas existencias por 
vender. 
Dicen de Pa r í s cjue se ha hundido en 
Epinay la grandiosa bodega de Mon-
sieur Hondón , á consecuencia de las 
ú l t imas l luvias . 
Entre las ruinas se rompieron 500 
pipas de Champagne y dos millones de 
botellas de este l íquido , formando un 
lago hirviente, que contemplaba el ve-
cindario con asombro. 
En el campo de Car iñena reina tan 
extraordinaria animación para la plan-
tación de almendros, que por conducto 
del alcalde de aquel pueblo, se han 
pedido á un horticultor de Zaragoza 
cien m i l árboles de la indicada especie. 
Escriben de J á t i va que los cosecheros 
de naranja que a ú n conservan en los á r -
boles el dorado fruto, es tán de enhora-
buena, pues el precio de tan sabrosa 
fruta ha aumentado considerablemente 
estos d ías , habiendo llegado á pagarse 
en ios huertos de Puebla Larga á nueve 
reales y siendo no pocos los cosecheros 
que se resisten á vender por esperar 
que aún sub i rán los precios. 
También se nos dice que en vista de 
los buenos rendimientos que la naranja 
proporciona, muchos agricultores es tán 
convirtiendo en naranjales sus feraces 
huertos, y que sólo en la huerta de 
Já t iva se han plantado este año de na-
ranjos m á s de trescientas hanegadas. 
En Febrero ú l t imo se han exportado 
por el puerto de Tarragona las siguien-
tes cantidades de vinos: 5.203 bocoyes, 
1.628 pipas, 1.046 medias, 1.267 cuar-
tos y 336 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con el 
de igua l mes del año anterior, acusa 
un aumento de 272 pipas, 365 medias, 
428 cuartos y 120 octavos, y una baja 
de 1.011 bocoyes. 
Es notable la abundancia de uvas 
frescas que hay en la China durante 
todas las épocas del año , debida a l es-
pecial sistema empleado para su con-
servación. 
Para ello, los hijos del Celeste Impe-
rio escogen calabazas perfectamente 
maduras, eligiendo para la recolección 
un d ía seco y en hora de sol. Con sumo 
cuidado cortan una parte de la fruta y 
mondan la carnosidad de ella. En el 
interior de este nuevo estuche colocan 
las uvas cuidadosamente elegidas y 
tapan la abertura con la fracción mis-
ma que antes hab ían separado, colo-
cando las conservas en lugar fresco y 
seco. 
Entre las industrias necesarias que 
se van estableciendo, contamos en Es-
paña la de refinación y purificación de 
aceite que opera en Bilbao bajo la de-
nominación de aLa Exc lus iva» . 
E l perfeccionamiento de los aceites 
a u m e n t a r á considerablemente e l valor 
de éstos por la mayor aceptación que 
t e n d r á n en e l mercado. 
La Comisión ejecutiva de la Exposi-
ción Universal de Pa r í s ha prorrogado 
el plazo para la entrega en las capita-
les de provincia de los productos des-
tinados á aquel certamen, con derecho 
al transporte gratuito. La p ró r roga 
será hasta el 15 del corriente. Es i m -
prorrogable, y los expositores que no 
entreguen los productos dentro del 
mismo, perderán aquel derecho, te-
niendo que remitirlos de su cuenta y 
sufriendo las consecuencias del retraso 
en la ins ta lac ión , exponiéndose además 
á que la Comisaría francesa no los ad-
mita si llegasen después de inaugurado 
el certamen. 
Un metro improvisado.—Myichas ve-
ces se encuentra uno apurado para ad-
quirir un metro, sobre todo en el cam-
po. La manera m á s sencilla de impro-
visarlo es la siguiente: Teniendo pre-
sente que una pieza de cinco cén t imos 
tiene de diámetro 25 mi l íme t ros , pues-
tas cuatro piezas una de t rás de otra, 
ocupa rán la distancia de 10 c e n t í m e -
tros; por lo tanto, diez veces esta dis-
tancia será un metro. 
En el pasado a ñ o 1899 ha consumido 
la industria nacional de tejidos m á s de 
86 millones de ki logramos de a l g o d ó n , 
que valen 94 millones de pesetas. 
Si se tiene en cuenta que todo e l a l -
g o d ó n procede del extranjero, p r inc i -
palmente de los Estados Unidos, y que 
en E s p a ñ a con facilidad podría implan-
tarse su cul t ivo , pues le hubo en los 
siglos pasados en las provincias de A n -
da luc í a , se echará de ver hasta dónde 
l lega la indolencia y rut ina de los 
agricultores españoles y la gran nece-
sidad de trabajar para que tenga el de-
bido desarrollo su riqueza y con ella la 
general de la nac ión . 
Esos 94 millones de pesetas que hoy 
damos a l extranjero pueden quedarse 
en E s p a ñ a , y como el consumo del a l -
godón aumenta cada año y no todos 
los países tienen como el nuestro con-
diciones naturales para la producción 
de^ aquella planta, esos millones po-
dr ían aumentar cuando, satisfecho el 
mercado interior, se atendiese á de-
mandas del exterior. 
! E n Anda luc ía se han realizado expe-
riencias de cul t ivo con buen éxi to ; aho-
ra es necesario que el capital responda 
á lo que la tierra y el trabajo brindan 
y se hagan plantaciones que nos eman-
cipen de los Estados Unidos. 
S e g ú n datos oficiales, en el a ñ o ú l -
t imo se han importado en E s p a ñ a 
373.569.615 kilogramos (8.592.100 fa-
negas) de t r igo extranjero; 707.135 k i -
logramos de cebada; 812.148 de cente-
no; 72.033.185 kilogramos de ma íz ; de 
arroz sin cásca ra , 8.250.303 k i log ra -
mos; 22.082.461 (192.000 arrobas) de 
harina de t r igo , y 3.951 kilogramos de 
harinas de otros cereales. 
Los valores oficiales dados á estos 
a r t í cu los importan 111.625.083 pesetas, 
y si á esta enorme suma se agregan 28 
millones más por quebranto de los 
cambios, tendremos que en el año 1899 
hemos mandado al extranjero m á s de 
139 millones y medio de pesetas, no 
obstante regir un sistema aduanero 
protector de nuestros cereales. 
No producimos lo necesario para el 
consumo, y se pretende dedicar á la 
dest i lación algunos de aquellos granos. 
|Qué enormidad! 
Empléense los vinos en la fabrica-
ción de alcoholes toda vez que nos so-
bran muchos millones de hectolitros. 
Esto es lo conveniente y patr iót ico. 
S e g ú n declaraciones de muchos re-
presentantes en Cortes de las provin-
cias v in íco las , n inguno de ellos se ha-
l l a dispuesto á transigir con que se 
modifique lo más m í n i m o la enmienda 
del Conde de Retamoso a l proyecto de 
impuesto sobre los alcoholes; antes por 
el contrario, dan como un acuerdo del 
Gobierno el aplazamiento de su discu-
sión, si es que no la aceptación de ia 
aludida enmienda. 
E l Congreso desechó la enmienda 
del Sr. Romero Robledo sobre el cul t ivo 
del tabaco. En favor de tan justa y 
conveniente reforma votaron los s i -
guientes Diputados: 
Sres. Bivona (Duque de), Romero 
Robledo, Ordóñez, Fe rnández Blanco, 
Ruiz de la Torre, Diez Ulzur rum, Ca-
ñ a d a - H o n d a (Marqués de). Tenorio, Ga-
yarre, Arroyo, Aznar, Arias de Miran-
da, Chinchil la, B e r g a m í n , Ro ldán , Ro-
d r i g a ñ e z (D. Tirso), Barroso, Garnica, 
Alonso Mar t ínez (D. Vicente), Almodó-
var del Río (Duque de), Becerra Armes-
to, E s p a ñ a García , D o m í n g u e z Pas-
cual, Mochales (Marqués de). Moral de 
Calatrava (Conde del), Saavedra, To-
rres Almunia , Marín de la Bárcena , 
Marenco, Castellano, Monterde, Pove-
da, Alonso Mar t ínez (D. Lorenzo),Mau-
ra, S e m p r ú n , Meredes, Sacro-Lirio (Ba-
rón de). Vega de Armi jo (Marqués de 
la) . Prieto y Caules, Canalejas, Mont i -
l l a , Azcá ra t e , Palma, Zabala, Sánchez 
Guerra, Romanones (Conde de), Mella-
do, A u ñ ó n , González (D. Alfonso), Ce-
Ueruelo y Cánido. Total , 51 . 
Escriben de Alozaina (Málaga) : 
«He leído la noticia sobre el cul t ivo 
del café en esta provincia y puedo ma-
nifestarle que sé por un amigo que lo 
ha bebido que resulta tan aromát ico 
como el mejor, lo que no es ex t r año 
por tratarse de u n clima tan benigno 
en invierno que no se conoce el frío. 
De a h í que plantas tan delicadas como 
las begonias y coicos es t án aclimatadas 
y pasan el invierno fuera de los inver-
naderos.» 
Para dar una idea del estado progre-
sivo de l a agricul tura en las islas Ba-
leares, después de cubrir las necesida-
des de dicho Arch ip ié lago , han expor-
tado durante el año"1899 las cantidades 
siguientes de los productos que a l l í se 
cosechan: 6.500 toneladas de algarro-
bas, 3.500 de almendra en pepita, 1.700 
de naranjas y limones, 1.100 de higos 
secos, 1.400 de frutas a l natural , 900 
de hortalizas y legumbres, 22.000 ca-
bezas de ganado de cerda, 30.000 hec-
toli tros de v ino, 50 toneladas de vidrio 
hueco, 300 de barro obrado, 300 de te-
jidos de a l g o d ó n , 340 de suela, 700 de 
calzado, 1.500 hectolitros de los re-
nombrados aguardientes anisados ma-
llorquines, 1.082 toneladas de pulpa 
de albaricoque, 283 de alcaparras en 
vinagre y salmuera y otros de menos 
importancia que ser ía prolijo enume-
rar. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 6 
Paria á la vista 30 30 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 32 78 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS E N E L C I E G O (ÁLAVA) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E N L A ESTACIÓN D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l » 100 > íd. 
Idem > 75 > íd. 
Idem > 50 > íd. 
Idem » 25 > íd . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 íd , 
Idem » 25 medias botellas 






































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. Gr. Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
f>or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
^ 4 A I OS VINICULTORES T NEGOCIANTES E N VINOS 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
com 
A L M C E I S G E N E R A L E S DE STE1NEN (SUIZA) 
EN LA LÍNEA DE SAN GOTHARD 
Especialidad; Almacenaje de vinos. Venta d la comisión. Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
Cultivo de la ren olaeha 
DESTINADA Á L A PRODUCCION D E AZÜCAR 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta explo tac ión a g r í c o l a en buenas 
condiciones y obtener la mayor r ique-
za sacarina de los t ubé rcu los . 
PRECIO: UNA PESETA 
Dir ig i r los pedidos á los Hijos de 
D. J . Cuesta, Carretas, 9, y á la Libre-
r ía A g r í c o l a , Serrano, 14, Madrid. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melüón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SÍPERF1N0S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
A C E I T E S D E ÜBEDA ( J A E N ) 
Cosechero, D . Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirá los pedidos que se 
le hag'an. 
LIBRERÍA AGRICOLA NACIONAL Y EXTRANJERA 
ENVÍOS Á P R O V I N C I A S 
S E R R A N O , 1 4 . - M A D R I D 
MAYOR Y F U E R T E S 
EXPORTADORES D E PAJA 
V I T O R I A 
Pídanse precios y condiciones. 
VINOS B L A N C O S D E R U E D A 
(VALLADOLID) 
Comunes y de diversos años y tipos. 
Se venden por cántaros y embotellados. 
Bodega de Antonio Rodríguez. 
VINOS S U P E R I O R E S D E MESA 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Éioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
PIPAS. 
Candelas, á CA 
TINOS. 
INSTITUTO EKOLdGICO DE MADRID 
D I R E C T O R 
D r . J o s é M u ñ o z de l Cast i l lo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
Q U I N T A N A , 38.—MADRID 
Se desean en buen uso. Para 
venderlas dirigirse á D. Antonio 
C L A T A Y U D (Aragón). 
Se venden de 200 alqueces 6 
1.500 arrobas, de pino extran-
jero, en buen uso, Dirigiise á D.Antonio Cande-
las, á C A L A T A Y U D (Aragón). 
A los pueblos agr íco las 
Con objeto de facilitar la formación de Comu-
nidades de Labradores, se remitirán á los que los 
pidan la Constitución y Ordenanzas y el Regla-
mento de guardas de la Comunidad de Labrado-
res de Almendralejo. 
Precios: 1 peseta las Ordenanzas y 25 céntimos 
el Reglamento. 
Diricirse á D. ANTONIO MERINO, Presi-
dente de la Comunidad de Labradores de Almen-
draiejo (BADAJOZ). 
V I I S T I M O S fflOS DE DIFERENTES COSECHAS 
B O D E G A D E P O B E S 
Ollauri (Rioja) por Haro, á 4 kilómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones. 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1878 y Dublín de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, D. Galo de Pobes, en Madrid, Goya, 19, ó 
á su Admiuistador en Ollauri, D. Manuel Lum-
breras y Ortiz. 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
COSECHERO DE VINOS 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos artículos á quien se los pida. 
l / IÑOS DE LA NAVA D E L R E Y 
V A L L A D O L I D 
Bodega de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de diversos 
años. Clases selectas en blancos. 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dir ig i r los pedidos á Hijos de José 
ÉuseUo RocheU.—BILBA O. 
VIDES AMERICANAS 
L A V I T I C O L A C A T A L A N A 
la más antigua y acreditada casa 
Propietario-Director 
D O N F R A N C I S C O C A B E L L A S 
Acequia, 9, BARCELONA 
Y E N T A D E B A R B A D O S D E A U T E N T I C I D A D G A R A N T I D A 
Á LOS SIGUIENTES PRECIOS 
Rupestris Lot, Guiraud, Madera roja 
y Aramon x Rupestris Ganzin n ú m . 1, 
á 40 pesetas m i l . 
Riparia Gloria, Solonis Gigante, á 30 
pesetas mi l . 
Rip. x Rup. números 101-14, 3.306, 
3.309, y Mourvedre x Rup. número 1.202, 
á 60 pesetas m i l . 
Injertos, á 180 pesetas m i l . 
Pídanse catálogos ilustrados de 18W 
á 1900. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
mí d e p o s i t o d e iiioimis iiiiiicoiAS \ wmm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recog-er, t r i l lar , aventar y bonificar las coaechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g'anado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, art ículos 
necesarios para almacenes de vino y botil lerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg-o, rieg'o, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e a t á l o g - o s » especiales 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
M 
( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE M A R T Í E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fostoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
Premiado con Medalla de Oro en la Feria-Concurso Agrícola 
de Barcelona, 1898 
FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 
Clarificantes: Gelatina pura de huesos.—Sangre de buey cristalizada. 
Decolorantes: Negro animal polvo puro.—Negro animal grano, clase superior. 
Materias primeras para ABONOS: Fosfato huesos entero.—Fosfato huesos polvo. 
Fosfato huesos precipitado.—Sangre seca entera.—Sangre seca polvo.—Superfos-
fato huesos. 
A B O N O E S P E C I A L . . — S U P E R F O S F A T O O R G Á N I C O 
Es un abono de fórmula especial preparado con cuernos, cascos, pezuñas y fosfa-
to de huesos, cuyos principios fertilizantes disueltos por el ácido sulfúrico están en 
estado soluble, por cuya causa son rápidamente asimilables á todos loa cultivos, no-
tándose sus efectos á los ocho días y siendo su duración de más de cuatro años. 
A pesar de tales ventajas, su precio es más económico que el de todos los otros guanos. 
HARINA Ó SÉMOLA DE HUESOS PARA ALIMENTO DE AVES Y GANADO.—Aná-
lisis garantido: 30 por 100 ácido fosfórico y S por 100 de ázoe.—Este producto á 
base de polvo de Hueso y compuesto de Fosfatos, Carhonatos, Cloruros, Hierro, 
Cal y Sosa es un tónico por excelencia y su uso continuado robustece, hace crecer, 
engordar y conservar sanos y fuertes á los caballos, mulos, asnos, bueyes y cerdos; 
contribuyendo á mejorar y aumentar la secreción de la leche en las yeguas, burras, 
vacas y cabras. En las aves, principalmente las gallináceas, no solamente favorece 
su desarrollo y cebo, sí que también les evita las enfermedades y hace que pongan 
mayor número de huevos. 
Este preparado se expende en sacos de 50 kilos á 12,50 pesetas saco 
FÁBRICA: Plaza del Hipódromo (Marina de Sans). 
DESPACHO: Calle de Fortuny, 9, 3.°—Barcelona. 
P U E D E N P E D I R MUESTRAS, P R E C I O S Y ANÁLISIS 
AÑO XXIII CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veintitrés años de existencia; publica 
interesantes articules, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y 
otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los productos 
agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 francos en 
el extranjero y Ultramar.—Dirigirse a l Administrador, calle del Marqués del Duero, n ú -
mero 3, segundo (á la entrada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 
para destilación intermitente 
MIXTA Ó CONTINUA 
APARATOS 0E RECTIFICACION 
D E R 0 Y F I L S A I N E 
Constructor, 71 á 77 rué du Théátre, Parla 
GUIA PRÁCTICA del Destilador de Coooae, 
Ron, Aguardientes diversas. Esencias, etc. 
y CATALOGO GENERAL eiiTiídoi gratl». 
Se corresponde en C»«tellano. 
I 
El problema de la INCUBACIÓN ARTIFICIAL 
queda definitivamente resuelto con el invento de la 1 i A I Ü M f M 
reguladora constante de la temperatura en la cámara de los huevos, y la 
— C R I A D O R A A R T I F I C I A L — 
APARATOS P R i m E G I A D O S Y P M I I A D O S COK MDALLA DE ORO EH LA F E R I A - C O E U R S O A M O L A DE BARCELONA 
P A T E N T E DE INVENCIÓN: P . G L A P A R O L S 
D E P Ó S I T O : G A L L E D E C O R T E S , N Ú M . 2 1 1 , P R A L . — B A R C E L O N A 
VlHOS DI d C l M l T i 
( R I O J A ) 
BODEGAS DE ZÁITI6DI 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, ó al señor 
Director de la CRÓNICA DE VI -
NOS Y CEREALES, calle del Mar-
qués del Duero, niím. 3, Ma-
drid. 
(PRIVILEGIGS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S Ü P E R F O S F A T O S Y ABONOS Q U I M I C O S C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
f Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á JEusebio Palactn, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
ABONOS QUIMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc., 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis, A l efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos (Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRICULTURA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depós i tos en los principales puertos de España. Venta anual 200 .0O0 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Pizcueta, núm. I, VALENCIA 
MAQUINARIA 
PARA L A n O L I E N D A DE LA ACEITUNA 
DESHUESADOEA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELL4 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines 6 capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L U 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
V A L L S U E R H A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
FALLERES DE FUNDICION í CONSTRUCCION 
Fundados era 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dir»etor-Q$rent4 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa 
ra pequeñas y grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
I ^ O I J D A DE SAKJ P E D I D O . 6 0 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, an-
traonosis; erlnosls, brown-rot, black rot, 
dry-rot , mal negro, podredumbre,clados-
popium, septosporíum, septogylindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones" parasita-
rias, por el 
DR. D. P. G A R A G A R Z A 
Precio: UKTA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LA ALBION 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
( C O N R E A L . P R I V I L E G I O ) 
de Tlie Spanisli "Wine caslt Company HámitedL 
M A L A G A 
Para ia elabora-
ción mecánica de to-
das ciases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
üvas, Aceitunas, et-
etera, etc., desde el 
jarril más pequeño 
nasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
ciases. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
_ P r i v i l e g - i o H U O O X J J V E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2,°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. GautierJ; 3° , au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfátaje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer 6 de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos lus apreciaciones á la disposicióu de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
I «ícoZa*.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á |D. C. W. CrOUS, Calle Em-
S u c u r s a l e s ec Manzanares , V a l d e p e ñ a s (GLudad R e a l ) | blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS E L I S E O S D E LÉRIDA 
Direc tor -Prop ie ta r io : D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS E N GRANDE ESCALA PARA L A EXPORTACIÓN 
Arboles frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería.—Kosales, Claveles, Greráneos, Crisantemos, etc., etc. Bellí-
simas variedades de estas plantas, todo cultivado con el mayor esmero y á precios 
económicos. 
Fresalea y espárragos.—Numerosa y selecta colección de las variedades más 
exquisitas. 
VIDF:S AMERICANAS 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más acre-
ditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con todas 
las seguridades de éxito en cualquiera de los terrenos y zonas donde la vid Europea 
se cultiva. 
Magnífica colección de Injertos para elaboración ce vino de uva, de mesa y de 
embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
Semillas de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. Maíz gigante de 
Car agua. 
Se enviarán los catálogos especialei de precios corrientes de este año, gratis por el 
correo, á quien los pida. 
